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ABSTRAK 
 
 Peran auditor diperlukan untuk mencegah diterbitkannya 
laporan keuangan yang menyesatkan, sehingga dengan 
menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit, para pemakai 
laporan keuangan dapat mengambil keputusan bisnis dengan tepat. 
Oleh karena itu, selain memperoleh informasi mengenai kewajaran 
laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, laporan auditor 
independen juga memberikan informasi kepada para pengguna 
laporan keuangan tentang kemampuan perusahaan untuk 
melanjutkan usahanya (going concern). Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor kondisi keuangan, 
auditor client tenure, opinion shopping, reputasi auditor, dan audit 
lag terhadap penerimaan opini audit going concern. Objek 
penelitiannya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2009-2012 dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Teknis analisis data menggunakan regresi 
logistik. Berdasarkan hasil perhitungan, kondisi keuangan dan 
reputasi auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 
concern, sedangkan auditor client tenure, opinion shopping, dan 
audit lag tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 
concern. 
 
Kata kunci : kondisi keuangan, auditor client tenure, opinion 
shopping, reputasi auditor, audit lag dan opini audit going concern 
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ABSTRACT 
 
 The role of the auditor is required to prevent the publication 
of misleading financial reports, so that by using the financial 
statements have been audited, the users of financial statements can 
take business decisions appropriately. Therefore, in addition to 
obtaining information about the fairness of the financial statements 
presented by the management, independent auditor's report also 
provides information to users of financial statements about the 
company's ability to continue its business (going concern). This 
research aims to examine and analyze the financial condition, auditor 
client tenure, opinion shopping, auditor reputation and audit lag to 
the acceptance of going concern audit opinion. The object of his 
research is the manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) during 2009-2012 by using purposive 
sampling method. Technical analysis data using logistic regression. 
Based on the results of the calculations, financial condition and  
auditor reputation have an effect on acceptance of going concern 
audit opinion, while auditor client tenure, opinion shopping, and 
audit  lag don’t have effect on acceptance of going concern audit 
opinion. 
 
Keywords : financial condition, auditor client tenure, opinion 
shopping, auditor reputation, audit lag and going 
concern audit opinion 
  
